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ABSTRAK 
 
Siti Barokah, K3112069. KEEFEKTIFAN TEKNIK ASSERTIVE TRAINING 
UNTUK MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK 
KELAS X SMA NEGERI 2 KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 
2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan teknik assertive 
training untuk meningkatkan interaksi sosial peserta didik kelas X SMA Negeri 2 
Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan jenis 
rancangan Nonequivalent Control Group Design. Subjek dalam penelitian adalah 
peserta didi kelas X IPS 3 SMA Negeri 2 Karanganyar. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan angket. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan independent sample t-test. Hasil uji hipotesis antara skor pretest 
dan posttest dengan independent sample t-test menunjukkan sig.(2-tailed) sebesar 
0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti terdapat 
perbedaan interaksi sosial antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  
 Simpulan hasil penelitian ini adalah pemberian teknik assertive training 
efektif untuk meningkatkan interaksi sosial peserta didik kelas X SMA Negeri 2 
Karanganyar. Dengan adanya penelitian ini, dapat disampaikan saran kepada 
peserta didik, guru pembimbing, kepala sekolah dan peneliti selanjutnya. Kepada 
peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap aktif dan fous dalam pemberian 
layanan. Kepada guru pembimbing diharapkan dapat meningkatkan 
kompetensinya dalam penguasaan metode untuk pemberian layanan. Kepada 
kepala sekolah diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 
memfasilitasi kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Kepada 
peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada subjek yang lebih 
besar. 
 
Kata kunci : teknik assertive training, interaksi sosial. 
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ABSTRACT 
 
Siti Barokah, K3112069. THE EFFECTIVENESS OF ASSERTIVE 
TRAINING TECHNIQUE TO IMPROVE THE SOCIAL INTERACTION OF 
THE GRADE X STUDENTS OF SMA NEGERI 2 KARANGANYAR. 
Undergraduate Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, November 2016. 
 
This study aims to test the effectiveness of assertive training technique to 
improve the social interaction of the grade X students of SMA Negeri 2 
Karanganyar. This is a quasi-experimental study which employ the Non-
Equivalent Control Group Design. The subject of this research are the grade X 
students of IPS 3 in SMA Negeri 2 Karanganyar. The data were collected through 
questionnaire and were analyzed using the independent sample t-test. The result 
of the hypothesis testing between the pretest and posttest scores using the 
independent sample t-test shows sig.(2-tailed) is 0,000 < 0,05, so that Ho is 
rejected and Ha is accepted. This result means that there is a difference in term of 
social interaction between experimental group and control group. 
The conclusion of this study is that the use of assertive training technique 
to improve the social interaction of the grade X students SMA Negeri 2 
Karanganyar is effective. The study has several suggestions proposed to the 
sudent, teacher, headmaster, and other researchers. For the students, during the 
services, they are expected to be active and focus. For the teachers, they are 
expected to improve their competences in comprehending the metodhs for the 
service. For the headmaster, they are expected toprovide facilities which facilitate 
the activities of giving guidance and counseling services. For the other 
researchers, they are expected to conduct research with larger number of subject. 
 
Key words : assertive training technique, social interaction 
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MOTTO 
 
“… Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan ber-suku agar kamu saling 
mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa.” 
(Terjemahan QS Al.Hujurat : 13) 
 
“… Berpendirianlah kalian yang teguh. Jika orang-orang berbuat baik, hendaklah 
kalian berbuat baik, namun jika mereka berbuat buruk, maka janganlah kalian 
berbuat dzalim”. 
(HR. Tirmidzi) 
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